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27.–30. Juni 2018, Amsterdam
49th International Annual Meeting in 
Amsterdam
Society for Psychotherapy Research
Info: http://www.psychotherapyresearch.
org/events/EventDetails.aspx?id=970736
Juli/August 2018, Zürich
IKP Weiter- und Fortbildungsseminare
IKP – Institut für Körperzentrierte Psycho-
therapie
Info: http://www.ikp-therapien.comstitut
5.–7. September 2018, Bern
Psy-Kongress 2018
Bausteine in der Behandlung und Betreu-
ung psychisch kranker Menschen
Veranstalter: SGPP mit ASP, FSP und SBAP
Info: www.psy-congress.ch
6.–9. September 2018, Berlin
16th European Congress for Body Psy-
chotherapy: Body Psychotherapy and 
Challenges of Today
Veranstalter: EABT European Association 
for Body Psychotherapy
Info: http://www.eabp.org
8.–9. September 2018, Zürich
Weiter-/Fortbildung: Psychotherapie – 
Demografische, sozioökonomische und 
kulturelle Implikationen
Referent: Wielant Machleidt
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
6. Oktober 2018, Zürich
Weiter-/Fortbildung: Verhaltenstherapie 
und integrative Verfahren
Referent: Franz Caspar
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
18.–21. Oktober 2018, Belgrad
23rd Congress of European Association 
for Psychotherapy: Sense and Sensibility 
in Psychotherapy
Veranstalter: EAP European Association for 
Psychotherapy
Info: http://www.23EAPcongress2018Bel-
grade.eu
18. November 2018, Genf
Tagung: Les Facteurs Communs  
en Psychothérapie
Referent: Yves de Roten, mit Jacques Stitel-
mann, Mireille Binet, Norbert Apter
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
24. November 2018, Zürich
Weiter-/Fortbildung: Behinderung  
als Herausforderung  
in der Kinderpsychotherapie
Referentin: Barbara Jeltsch
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
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25. November 2018, Zürich
Weiter-/Fortbildung: Psychotherapie mit 
Kindern und Jugendlichen: Besonderhei-
ten, Ziele, Methodenintegration
Referentin: Nitza Katz
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
19. Januar 2019, Zürich
Weiter-/Fortbildung: Ethik, Berufskodex 
und Berufspflichten in der  
Psychotherapie
Referentin: Marianne Meister-Notter
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
20. Januar 2019, Zürich
Weiter-/Fortbildung: Rechte und  
Pflichten im Verhältnis zur Patientin,  
zum Patienten – ein Überblick
Referentin: Cornelia Kranich Schneiter (mit 
Peter Schulthess)
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
23. März 2019, Zürich
Mitgliederversammlung ASP  
(40-jähriges Jubiläum)
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
6. April 2019, Zürich
Weiter-/Fortbildung: Ansätze und  
Methoden in der Psychotherapie:  
Systemische Ansätze
Referent: Martin Rufer
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
7. April 2019, Zürich
Weiter-/Fortbildung: Ansätze und  
Methoden in der Psychotherapie:  
Humanistische und integrative Verfahren
Referent: Peter Schulthess
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
7.–8. September 2019, Zürich
Weiter-/Fortbildung: Psychotherapie-
forschung und ihre Implikationen  
für die Praxis
Referent: Volker Tschuschke
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
16.–17. November 2019, Zürich
Weiter-/Fortbildung: Ethische  
Fragestellungen und  
gesellschaftspolitische Zusammenhänge
Referent: Alberto Bondolfi
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
26.–29. Juni 2020, Moskau
9th World Congress for Psychotherapy
Veranstalter: WCP (World Council for Psy-
chotherapy)
Info: www.planetofpsychotherapy.com
